Editorial by Krupek, Rogério Antonio
 É com imensa satisfação que disponibilizamos o último número (v.17; n.02; 
2015) da revista multidisciplinar Luminária, vinculada à Unespar, campus de União da 
Vitória. Desde o ano de 2014 a revista é disponibilizada por meio digital, através do 
portal de periódicos da Universidade Estadual do Paraná. Embora a revista Luminária 
esteja consolidada como periódico científico (publicada impressa desde 1999 até 2014), a divulgação 
desta através do portal eletrônico visa aumentar a sua área de abrangência e ao mesmo tempo disponi-
bilizar seu conteúdo a todos os interessados, desde professores, pesquisadores e alunos até a comuni-
dade em geral. 
Pensando na qualidade do periódico, o qual já conta com uma equipe experiente e conceituada 
de colaboradores (comissão científica de avaliadores), é que, a partir deste número, a revista passa a 
contar com a colaboração do Dr. Huilquer Francisco Vogel como editor deste periódico. O mesmo, 
atualmente é professor e pesquisador vinculado ao colegiado de Ciências Biológicas do campus de Uni-
ão da Vitória da Unespar. É responsável pelas disciplinas de Zoologia de Vertebrados e Biogeografia 
do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e desenvolve pesquisa na área de Ecologia Animal e 
Biogeografia, trabalhando em particular com o grupo das Aves. 
Já a partir deste volume, a revista Luminária assume um novo layout, buscando tornar o periódi-
co mais organizado e dinâmico, fornecendo mais informações a respeito dos trabalhos nele publica-
dos. Assim, cada artigo contará com as informações básicas já disponíveis anteriormente, além do logo 
da revista e a forma de citação do artigo, conforme normas da própria revista, dispostas na primeira 
página. Nas demais páginas o conteúdo está subdividido em duas colunas, apresentando no cabeçalho 
informações sobre o número atual da revista, ISSN, autores e título do trabalho. No rodapé, além das 
notas referentes ao texto, está disponível o número sequencial da revista. 
Este número traz um total de sete artigos, distribuídos nas mais diferentes áreas do conhecimen-
to. Esperamos, desta forma, possibilitar a integração entre as diferentes áreas, gerando uma contínua 
troca de experiências entre a comunidade científica. Desejamos a todos uma ótima leitura. 
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